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se contrajo su rostro en expresión de VI-
sible contrariedad, y exclamo:
-iDios mio, las alucitas en la Tierra
grande..•1 ¡Oh, cuánto me ha valido esta
visita .. .! Y me estrecho en un abrazo.
-Por ti aprendl-siguió Eduardo co·
mentando-que estos diminutos animali-
tos, (los cuales tantos años pasaron en los
trigales inadvertidos para mI) vienen de
los graneros a los campos, a deponer sus
rojos huevecillos, cada uno en el surco de
cada grano, o en las plumas V grumillaa
de las espigas_ Si, gracias a ti, sé que el
dejar en las tierras o en las eras amonto·
nada la mies es contribuir al desarrollo de
esa plaga voraz ...
Asf, pues a segar rápidamente, y a tri-
llar con la mayor diligencia y con trillado-
ras mecánicas. que matan las larvdS de
a/uata. iAh! y por sí alguna quedara vi-
va. ¡al molino con todo el trigo de la Tie-
rra grande! Asi quedarán aplilstadas tas
oruguiJlas cuando apenas han gustado los
primeros bocaJitos de harina.
Mañana visitare otras fincas mas lela-
nas, a ver si ha llegado a ellas la invasión
de alueitas a fin de prevenirme contra ese
enemigo de los granaderos.
-Por de pronto, conviene-añadí yo-
dar aviso en el pueblo, del pefigro que
amenaza a todos. con objeto de que todos
tomen precauciones de completa desin-
fección de granero con gases de azufre o
sulfuro de carbono. y procuren la más
completa limpieza de las paneras; que no
quede grieta sin resquicio alguno ni en el
suelo ni en las paredes; mucha luz y mu-
cha ventilación, pero protegidas las ven-
tanas con tupidas alambreras, las cllales
impedirán el acceso de afuellas. palomi-
llas etc.
Una plaga de afueilas puede destruir
siete octavas partes de la cosecha. Con-
viene. pues, conocer bien sus costumbres:
Al recoger el trigo, ya va su germen o una
larva diminuta eJl cada grano atacado; son
blancas, de unos 6 m/m., al apretar entre
los dedos los granos invadidos, segregan
......'
extranjero 7'50 pesetas .no.
Casado García
nar en el campo, porque cada dos años
siembra de trigo la llerra grande (finca
que fué de mis progenitores) y la visitamos
en el mes de junio. Recorremos sus dna-
tadls lindes para conocer el estado más o
menos lozano de sus frutos, y calculamos
la producción total de sus prometedoras
espigas.
Mientras nosotros hacemos cálculos,
los hijos de mi amigo hacen ramilletes de
flores, que su santa madre coloca con ar-
te insuperable sobre el verde césped que
ha de servirnos de mantel.
y cuando Naturaleza, en admirable co-
munión solemne, comienza a consumir en
el Ocaso el disco resplandeciente del
Sol, comenzamos tambien nosotros a con·
sumir nuestro condumio suculento.
Nunca faltan alondras. perdidas en el
cielo, que amenicen con su música grata
nuestra cena campestre. Tambien las co-
dornices. desde el fondo de los trigales,
nos alegran, anunriándonos sin cesar su
I condición de huéspedes.
Otros años mi cordial amigo. remedan·
do hábilmente con sus labios el pri-pn-,
pri-pri de la hembra, conseguia atraer a
los galantes huéspedes a dos metros de
nuestra mesa de c~sped_
Como las tardes estaban en calma y no
se movla ni una arista de espiga, alavan-
tar las cantadoras codornices hacia el
punto del reclamo, movfanse las cañas de
trigo en un trecho, j' los niños gozaban
lo indecible. ¡Oh, cuán puros placeres los
del campo! .. ,
Pero esta vez ocurrió algo grave, que
nos hizo pasar por alto el divertido es-
pectáculo de atraer a las codornices con
el pri-pri engañoso.
Eduardo conocla muy bien los enemi-
gos del granero; por eso aquella tarde,
cuando vió revolotear en rededor de las
espigas unas mariposillas muy pequenas.
pues su envergadura no llegarla a 2 cm.;
de color de café con leche las alas supe-
riores, y oscuras las inferiores, orladas de
briznas o plumitas de incomparable finura
•
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J.ca 25 de Febrero de 1930.
Mi vecino Eduardo es un hombre de
corazón y tan amante del hogar, que no
cambiarla su casita por el más suntuoso
palacio del mundo.
Es que bajo de aquellos techos, que ca·
bijaron a sus abuelos, a sus padres, que
le cobijan a él, a su esposa, a sus hijos.
se ha entronizado con honda y recia rai-
gambre una tradición santa, que se resu-
me en estas pocas palabras: Amor a Dios
y amor a nuestros prójimos.
Es rico mi vecino. y lo es más cada dla
porque cada dfa da más. Si Dios me le
llevara a la Gloria antes de que me llame
a mí a juicio, he de hacer que en su tumba
se. inscriba el epitaffo de Redsan: tMan-
dó al cielo sus bienes por mano de los po-
bres. y fu~ a tomar posesión de ello.).
Cada dos afias me invita Eduardo a ce·
A mayor incremento de la devocibn en
esos piadosos fines autorizamos, como en
años anteriores. la ceiebración de triduos
con S. O. M. de manifiesto u otras fun-
ciones de desagraviOl, según dispongan
los Rvdos. Curas Párrocos, a quienes en-
cargamos que procuren apartar al pueblo
de esas humillantes diversiones, exhor..
tándoles a prepararse santamente para en·
trar en el tiempo saludable de cuaresma.
Los que asistieren a cada uno de los
aotos religiosos que se organicen podrán
ganar cincuenta '-de indulgencia que
muy gustoso concedemos.
(nRTlCQlO D[ VQlGflRIZnCIOn nGRICOln)





que falleció en Madrid el dia 28 de Febrero de 1929
ilI 105 40 aftos de edad, desputs de recibir los Simios Sacramentos
E. P. D.
LA SOCIEDAD IfISPANO TENSINA .
.su DESCONSO~ADA ESPOSA DONA TERESA LAFAROA LA TORRE. y DEMAS PARIENTES
Al recordar. todos 8UI amigos y reillciol1lldos tu luctuOSll feche, les ruegan una oración por el alma del finado y la uistencia 1 dicho Aniversario
que tendrá lugar el di_ 1.' de Marzo prbximo, a las 1(. y cuarto, en la Parroqllia de la Catedral, por cuyos favores les quedarán reconocidos.
TodafIlaa mise. que el dÚl 28 del cotrietlte se celebren en Sarbltltro en las iglesias del Carmen y PP. ElIColapioa. serán aplicadas por el alma de dicho tellor.
céntimos 1u ev es
Aunque las gentllicas fiestas del Carna"
val son generalmente calificadas de ridi·
culas e Impropias de paises que se. pre-
cian de gran cultura y .delanto en la civi'
Iización, es una triste realidad que esas
apreciaciones resultan ineficaces para ha-
cer desaparecer tales fiestas, y aún para
que dejen de tomar parte en ellas aljitunos
que reconocen su degradante relajación.
Es verdad que la autoridad civil ha pro-
hibido esas mascaradas en los dlas labo-
rables; pero esto no puede llenar los
deseos de los buenos católicos, porque
se permite ese libeninaje precisamente en
tos dlas consagrados al Señor, Domingo
de quincuagesima y primero de cuaresma,
en los cuales no solo se podrá continuar
injuriando al Omnipotente que nos ha de
juzg.r. sino que tal vez, queriendo el de-
monio aanar en intensidad lo que le falla
de tiempo, serán más graves y numerosos
los pecados, que, en el deseo del peca-
dor, crucifican de nuevo a jesucristo.
Esto nOs induce a buscar consuelo para
jesús, vlctima inmaculada, en el corazón
y en las or.ciones de las almas buenas,
suplicando a todos nuestros amados hijos
espirituales, en quienes haya un destello
del amor divino. que intensifiquen duran-
te el tiempo del Carnaval, sus mortifica-
ciones y sus plegarias en desagravio de
las muchas ofensas que los prevaricadores
hariln al prisionero del Sagrario sin reco·
nocer, al menos prácticamente, que El de-
rramó su sangre para que el pecador pue-
da alcanzar el perdon de sus culpas y de
la pena a ellas debida.
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Miguel Maura presenla un programa de
partido republicano de las derechas. Esto
es sintomático.
Pero todo no ha de ser politica. aunque
también-en los momentos actuales-ten-
ga sus ribetes. La lucha anti-tuberculosa
ha celebrado sus Bodas de Plala en Zara
goza.
y el cronista impertérrito espera nue-
vas impresiones. mas fuertes. más inten-




NuestrA natural inquietud espiritual nos
lleva a comprar y a un a leer casi todas
las publicaciones que se clanza", al mer-
cado. Asi no es de extrañar que comprase
un nuevo periódico del que pude extraer
provechosas enseñanzas. Por ejemplo:
aprendí a escribir rejuvenecerse con By
cierzo con Z delante de la 1.
Pero hay más lector amado. Aprendl
cosas más provechosas. He aquí algunas:
...que es superficial en la vida cel beber.
el comer, el donnir ... )
... que cel dia que se pueda suprimir la
.sensación de hambre. vendrá un Voronotf
O un Asuero que con ePAN RALLADO
EN INYECCIONES., nos criardn fuer'
tes, sanos. robustos. rollizos-.
.. que hay quien cree que en el luicidio
CAI.PE
Frivolidades
En el número pasado de LA UNION.
dabamos la noticia de la próxima inaugu~
ración en nuestra ciudad, de una Clínica
que llevará por nombre el de nuestra Pa-
trona.
Mas informados podemos adelantar a
nuestros lectores. que la Clfnica de Santa
Orosia. instalada en el paseo de Alfonso
XIlI. pretende llenar un vado sentido por
Jaca y por toda la comarca alto-aragonesa.
Las modernas exigencias de la cienda,
sill las cuales 110 es posible hoy el estudio
de un enfermo y, por consiguiente; un
tratamiento de su dolencia bien funda-
mentado, que precisan a veces las ml\s
complejas técnicas y aparatos. sólo halla·
dos en los grandes centros. han venido
obligando a numerosos enfermos a des~
plazamientos costosos. y desde luego di-
flles. molestos y. en ocasiones peligrosos
o imposibles. -t
Esta necesidad, tan apremiante. tan
imperativa, la Clinfca de Sta Orosia pre-
tende atenuarla. Para ello no se ha ~ipil.-_
rada en gastos. y su instalación. lo más
comp!eta y cuidada ~ue ha sido posible.
intentará responder a esos propósitos
Otro dia haremos sobre éna una deta~
liada información. lo Que presumimos
satisfará a nuestros lectores.
Ahora no qUlremos decir más sino que
Jaca, que rápidamente progresa y se 010·
derniza. no podra ser completamente esta
ciudad bella y confortable que todos am-
bicionamos, faltándole un servicio médico
de este género, al que auguramos y de·
seamos éxito.
La Cflnica de Sta. Oro,la
El Ministro de Instrucción Pública Du-
que de Alba ha hablado de la segunda en-
señanza en la que tantas manos pecado-
ras, se han sentado.
Ahora parece que vamos a volver a las
andadas. Y los futuros bachilleres y sus pa·
pas reclamarán derechos y volveremcs n
otro barullo. de no arreglarse bien la cosa.
Es de esperar que no se lleve el cambio a
raja tabla. Que se modifique. que se cree
una segunda enseñanza modelo. Eso si.
pero fijarse bien que no se revuelva otra
vez.
•••
En el fragor polflico los partidos vuel-
ven a su propaganda. Ortega y Gasset es
aplaudido por una multitud en Zaragoza.
•••
El Gobierno Francés ha dimitido.
Ha bastado la oposición de un grupo
parlamentario a la polltica financiera del
ministro de Hacienda Sr. Chero!. para
que los ministros franceses --incluso el
Presidente del Consejo que se hallaba
enfermo y por lo tanto no habla asistido a
los debates que produjeron la crisis-
presentaran su dimisión al Presidente de
la República.
Esta actitud del Gabinete dimisionario
ha producido extrañeza en los centros
políticos extranjeros. extrañeZa que se
habrá trocado en incomprensión para al-
gún pol/tico español del régimen de Dic-
tadura.
Una simple oposición parlamentaria no
supone nada para el que durante seis
años ha estado gobernando sin más apoyo
que el de unos cuantos políticos anima-
dos solamente por la idea del medro per-
sonal. ni mas aplausos que los que capri-
chosamente se adjudicaba en notas ofi~
ciosas de obligada inserción.
•••
decir sobre la actuaciótl.de 18 U. P. y de
sus elementos de Gobien10 y aunque ser·
vida con el retraso consiguiente hacen
que estos desahogos periodlsticos des 4
pu~ de seis años de Dictadura, sirvan de
aspirlidores que recojan la m61a atmósfera
que se estaba formando bajo la opresión
de aquellos partidarios del r~glmen pasa·
do a los que graciosamente, alguien llamo
cUnos Pocos•.
Los hechos que ahora conocemos pú-
blicalller.lle y que ant~s lIOS ofrecían con
gran reservi:l los comentaristas de café.
dlcen Illás de lo que nosotros pudieramas
creer sobre los que se han ido. quizás im-
pulsados por la inercia que tantos movi~
mientes necesarios origina.
.'.
La opinión nacional está pendiente en
estos lIIomentos de la conferencia de Sán~
chez Guerra. Espera saber la actitud que
adoptara el ex-presidente. Y esta ansiedad
en oir las manifestaciones de un político
señala para nosotros una conciencia ciu-
dana con taras morales.
Lo que diga el antiguo jefe del partido
conservador. tiene indudaJ"lemente una
gran transcendencia. pero nunca cons¡de~
raremos sus palabras COlllO base para for-
marnos una Hnea de conducla.
Debemos empezar por considerarnos
suficientemente capacitados para solicitar
por nosotros mismos nuestras aspiracio-
nes sin esperar a que la voz tle un político
que quizá pudiera apagar la convenien-
cia de sus seguidores. pueda hacernos
cambiar el camino que hemos emprendido
impulsados por nueslras lntimas conv!c-
clones.
I~PRE)IONES DE Ln SEMNn
La caida de la Dictadura y la suavidad
del censor han renovado completamente
el montaje de las primeras páginas de al-
gunos diarios locales que antes ofreclan
IR nota literaria O un breve resumen del
día lJlIterior.
Ahora. ocupan preferente lugar las edi-
toriales que recoJen aquello que debieron
elevado. a esperar motivo de aplauso en
su gestión Hayal dar cuenta de su cese
queremos recoger la grata impresión que
el pueblo tiene de sus buenos deseos pa-
ra Jaca, de su celo y actividad, condicio-
nes estas que han culminado en In si-
guiente labor:
Obras hechas y en construcción.
Arreglo del muro del Paseo: arreglo y
ampliación del camino de las eras a la
Cantera; arreglo del camino vecinal de
Abay; engravado de los andenes en las
calles laterales del Paseo; ornamentacióll
del despac.ho de la Alcaldía; arreglo del
camino que desemboca en la carrelera de
la Estación; concesión de ayuda para
arreglar el camIno solano del Gas y aY\l~
dar a la reparación del Paseo de Ronda
que comienza en el de Vives; preparar 50
carretadas de piedra para el arreglo deíi-
nitivo de la calle derecha del Paseo; lim-
pieza y arre~lo del ramina al Puente de
San Miguel.
Mejoras reali¿adas de varias cla~es.
Quitar las caballerías de la calle de Gas·
ton; Idem los productos alimenticios de
las fachadas y puertas de los comercios;
Instalar las palomas regaladas por el
AYl:wtamiento de Zaragoza en el palomar
de la Cárcel; comprar dos bonitos e hi-
giénicos carritos para las basuras; adqui-
rir con la Junta de lllcendios un aula rega~
dera; poner luces varias en distintos sitios;
plantRr gran número de rosales en el
Paseo y adquirir semillas para plantación
de flores en el mismo; adorno del quiosco
y macizos; adquirir placas de ceramica
para los nombres de las calles; hacer un
jardini1lo frente al Paseo; construcción del
sifón para el canal en el comienzo de la
carretera de Aisa; ordenar el revoque de
fachadas y pintado o blanqueado de las
mismas; fdem la reparación de las cana-
les; rotular con nuevos nombres varias
calles de la Ciudad; colocación de dos
medallones que regala un amante de Jaca.
reproduciendo una moneda jaquesa; con-
cesión de una subvención a los consu-
meros; comprar trajes a los matarifes.
Peticiones !ulellas. A Obras Públicas,
varias. en la carretera de Afsa; cambio de
la carretera 11e la calle Mayor; arreglo es-
planp.da de la estación; sustitución de los
coches de estación por autobusE's; varias
parejas de palomas; apertura de la carre-
tera de la Estación a Rapitan; colocaci6n
de la barandIlla del puent~ camino de Ipas.
sobre la vb; obras del cuartel de los Es~
tudios; contlOuación de la Comandancia
de Carabineros en Jaca.
El Alcalde realizó dos viajes oficiales
a Zaragoza y Villanúa.
•..
Nos releva este resumen de todc. co-
mentario y como al principio decimos.
prescindimos de elogios, limitándonos a
agradecer al Ayuntamiento que cesa su




Como obedeciendo a un acuerdo tácito
la prensa. al cesar los Ayuntamientos que
ayer entregaron a sus sucesores la admi-
I11s1racioll local. hace un b<1lance de su
gestión siendo de IlvtM que muchos de
ellos -C'n Aragón principalmente - han
trabajado inlen<:arnente y CUJ1 notorio
acierto. Claro es que los eternos descon-
lentadlzos 110 se dan por satisfechos y po
Ilen. junto al ~Iogio imparcial y desapasio-
nado úe los justicieros y ecuánimes un
gesto de desden o una leve sonrisa iróni-
ca con aires de superioridad.
Pero divagaciones fl!)arte. también nos-
otros nos creemOs en el dcbcr de recoger
la actuación de este Ayuntanllento reldm~
pago, al que en justicia hay que rendir un
homenaje de gratilud, pues la caracteris
tlca de sus componentes. ha sido el buen
deseo: tralan ganas de trabajar y es po-
sible que de haber contmuado por más
!lelilí_O. su gestión hubiera cristalizado en
realidades halagadoras para Jaca.
Las razones de amistad y compañeris-
mo que al señor Dumas nos unen limilaron
nueslro saludo, cuando a la Alcaldía fué
BftLftNCE n~NIClPftL
una papilla vesicante: el pan fabricado
con lrigo infestado <:e alucitas causa
Irrilaciones de garganta. ulceraciones y
otros males
Cuando la larva ha terminadto el conte-
mdo de un grano de trigo (o de otro ce~
real). roe en la l:ascarilla 01: crculito. y
se crisallda; la mariposIlla 4uc nace pocos
dias llespués, empuja esa especie de tapa-
dera de salvado y en seguida echa a ve-
lar.
Estas lllucilus que nacen en los grane-
ros a primeros de otoño, vuelven a depo-
ner en los cereales que están !l su alcan~
ce unos 70 huevos cada una, aumentando
Id plaga en tan alarmante proporción.
TNl1linada la harina del grallo atacado,
la larva se crisalida y pasa así el invier~
no.
Estas alud las no vuelan hasta la prima~
vera y VNano siguiente. en que se dise-
minan por Jos campoS en busca de es·
plgas.
\1 advertir la presencia de alucitas en
los graneros (que deben vigilarse con fre-
cuenciaJ pmcédase a palear el trigo. lan-
zándoll;! con fuerza contra las paredes, y,
cerradas herméticamente puertas, venta-
nas y resquicios. quemar 3 kg. de azufre
por cada 100 fIl. cúbicos, y se deja que
,. los g.:scs sulfurosos. obren durante 48
horas.
También pueden utilizarse toneles gran-
des; se los llena hasta lres cuarlas partes
de trigo: se vierte en ellos un lilro de sul·
furo de carbono por cada 2.000 kg .• Y se
lus hace rajar, herméticamente cerrados.
Después que se haya mezclado bien el
sulfuro de carbono con los granos. se de·
jan ~n reposo 24 horas. ExcusadQ es de~
clr que. pasado este tiempo. alucitas. lar-
vas y huevos han sucumbido en tan mor·
liferos vapores, que 110 causan al trigo
dailo alguno; sm embargo se recomienda
mucha precaución. al manipular este pro'
ducto. porque es un terrible explosivo. si
se le acerca fuego.
Tip. Vda. dt! R. Ab:ld, Mayor, i2.-lac.
VigOia de Desogr(Jl)w a Dios Nuestro Señ.or.
Se celebrara. D. m., la noche delllilbado, l·
de ,'o\arzo al dorninJto, 2 en la Igleiia del Sa~rado
Corazón de Jeslis siendo la l:!xposición de Su
Divina Majestad a las diez y media.
Podrán asistir todos los fieles devotos de Je-
sús Sacramenlado que lo deseen.
La Vigilia se aplicara por el alma de O. Ricar-
do Prado y Betés (q. e. p. d.).
.La entrada al Templo por la puerta del Cole-
gIo.
Adoración Nocturna
(Del prólogo de la obra).
D E V E N T A E N:
la Iib,o,la do la Vda. do ·R. Abad
M.:vor, 32, Jaca
.....Como decid un eminente tisjólO.l{O fTflllc~!t.
el profesor Grllncher: eLa tuberculosis pulmunar
e~ la lilaS evitllble y la más curable de las ellfcr-
rncdlldes¡ basta Querer curar. Quererlo bien y
quererlo mucho tiempo». E¡:ta frase oplimista,
confirmada por la evolución actuul de lu (uber-
culosis en loa diversos paises, ¡,eg-ún el valor y
el alcance de la lucha antituberculoSll. ha de
~rabarse profumlamente en el pensumiento del
tuberculoso. de los que le rodean, y del médico
que le aliste...
Bibliografía




NORMAS MODERNAS Dg EDUCACIÓ~; DO"" DH
GeNTES; TRATO íNTIMO y SOCIAL
Url lomo de elegante presentaciÓI/ con cerca de
600 pliginas
Este libro clásico de la Vertua-Gentile. moder-
nizado por Lidia Moreli y adaptado a 109 usos y
cortumbres hiapano-americanos por el culto pu-
blicista P. L10rt, del cual se han agotado en Italia
doce ediciones en pocos aflos, es 18 obra mil!!
completa que en su 'género se ha publicado Iulsta
nuestros días.
Las personas que tengan inter~ en destacar
por su educación y simpaiia personal¡ que quie-
ran aprender y practicar el trato soc.ial y familiar
correcto; que aspiren a triunfar y a 8lcan18r la
felicidad par. su hogar, sean del.uo que sean.
encontraran en t;,Cómo tUbo comportarme? el
~¡a segUro y eficaz que de una manera agrada-
ble J amena lea conducirá. s la meta de sus pro-
pOllitOS.
¿Cómo debo comportarme? es un libro moral
que puede y debe ponerse en todas las !lltlnO'J.
Sacarán de su lectura enseflanzlls provechosas
tanto los padres como los hijos. recomendandose
especialmente 8. los jóvenes y d.mccllas en vlspe·
ras de contTfler matrimonio. La ediciOn espaflolll
lleva una encuadernadon muy adecuadü para po.
der ser ofrecida como un regalo de buen gusto.
000
La Cura Práctica de la Tu-
berculosis
por el Dr. ALFONSO ARTEAGA PEREIRA
Miembro de la Real Academia de Medicma
forma un /JO/umen de mcis de J(j() puginas.
con üustraciones.
OTRA OBRA INTERE5ANTISIMA QUE
ACABA DE PUBLICARSE
El Cabello y la Calvicie
POR CH. NESSLER
Un volumen encuadernado en tela de mlis de JOO
página., con 45 grabados
H1GIE'i"E CAPILAR. CAUSAS DE: I..A CALVICIE y
llIfTODO IlAClOXAL DE EVITARLA y COlllBATIRLA
o..
hecho aplicables a ellas todas las tarifas
generales y especiales. locales y combi-
nadas, vigentes en la mencionada Ifnea
de Htlesca a jaca Posteriormente, al inau
gurarse tI serVicio internacional combina-
do con francia se dispuso que los servi-
cios efectuados se apliquen hasta Can-
frane o desde este punto las tarifas que
correspondan y qUt! el trayecto de seis ki
lómetros que media entre Canfranc y la
frontera francesa se tase con arreglo a las
bases de percepción de las tarifas gelle·
rales de la Ifnea Zaragoza-Barcelona (por
Manre.a). con el recargo del 15 por 100
por expedición de detalle o v6gón COI1l-
pleto, y con excepción de los paquetes
postales y de las masas indivisibles que
excedan de 6.000 kilogramos.
Nos enleramos por la prensa diaria,
del exito alcanzado por ulla joven paisa-
na y nos congratula sobremanera.
La bella señorit~ jacetana Blanca Almu-
zara Cantuer, hija de los distinguidos ami·
gas don Jase y doña Delfina, acaba de
obtener, en reñidas oposiciones, una de
las plazas de Maestra para el protecto-
rado de Marruecos.
Al felicitar, por su nuevo triunfo, a tan
simpática y belJa señorita, hacemos vJtos
por que prosiga en su labor acertada
que le propor.:ione nuevos éxitos en su
carreffl. éxitos que enaltecen y dignifican
al pueblo de su origen .
En Huesca ha fallecido O. Manuel
Labora López, Abogado, y Adminis!ra-
dar de Rentas públicas de la provhlcla.
El señor Labora comaba en Jaca con
muchas amistades y el tenía para la ciu-
dad grandes afectos bien demostrados en
las temporadas de ve-rano que aquí pasó.
Descanse en paz y reciban sus hermanos
muy en especial D. Eduardo, contador
que fue de fondos municipales en este
Ayuntamiento, nuestro pésame sentido.
estación por todas las autoridades y nu-
mt!rosas representaciones de la capital.
SeA bien venido a esta provincia cuvos
intereses encontrarán seguramente en su
actuación impulso y prosperidad en armo-
nla con las necesidildes del pais.
Constituida la Diputación con arreglo al
Decreto de 15 de los corrientes la Perma-
nente de esta corporación esta integrada
Temperaturas de la seman,.
Ola 20, Máxima, 4; ¡\1ínima, 8 bajo O
-Ola 21, Máxima, 4; Mínima, 5 bajo O j
-Ola 22, Maxima, 4; Mínima. 5 bfljo O
-Ola 23. Máxima, 6; Minima, 7 bajo O
-Ola 24, Máxima. 5; Mínima. 5 bajo O
-Oia 25, Máxima, 7; Minima, 1 bajo O
-Oía 26, Máxima, 4; Mlnima, 2 bajo O
El Comité de la Compuñía de Ferroca-
rriles ha contestado al Patronato Nacional
del Turismo que por lo Que ,especta a la
petición formulada en 19 de agosto de
1929, sobre la aplicación de la tarifa es-
pecial 128 en]a sección Jaca-Canfranc,
ha accedido a la aplicación de dicha tari-
fa, y al abrirse a la explolación las esta
ciones de Castiello y Canfranc se han
por los señores siguientes; Presidente don
Manuel Batalla; miembros de [a misma
O, Ricardo Lapetra, O. Jase Lacad( IIn,
O, Angel Coarasa, O. jasé María Espa-
ña, y D. Emilio Bara.
Los quintos de 1930, rindiendo culto a
la tradicion expansionaron sus alegrías y
entusiasmo~ grandes, con una animada
ronda en [a noche del sábado al domingo
último.
Ante la puerta de nuestra redacción
cantaron varias coplas de salutación al
peribdico LA UNION, gentileza queagra-
decemos y nos halaga por que denotl1 la
simpatía con que ve esta juvenlud pro-
metedora nuestra actuación.
Nosotros les deseamos mucha suerte y
Que en el cumplimiento de sus sagrados
deberes, cuando la Patria les llame, en-
cuentren toda lIase de satisfacciones.
I
cendencia para el porvenir turlstico de la I
provincia de Huesca. Sin temor a exage-
ración. podemos calificarlo de "erdadero
aconlecimiento deportivo.
Esta, que sepamos, es la primera vez
que un núrleo considerable de extranjeros
visita nuestro Pirineo en invierno, lo que,
por si mismo, es de gran interes. Pero,
además, esta primera visita se hará con
vistas a elegir terrenos para ulteriores
concursos de squis, trayendo, por consi-
guiente. el deporte de nieve al Pirineo
aragonés, privilegiadamente dotado por
la Naturaleza. ~
Las anteriores lineas son de la prensa
de Huesca. Entendemos que a este movi-
miento turístico, Jaca debe aportCtr el
máximum de facilidades y entusiasta co-
operación. El alcalde saliente señor Du-
mas hizo en este semido trabajos y ges-
tiones que no deben interrumpirse Como
más principal apuntamos el de poner a
disposición de los excursionistas medios
rápidos y fáciles de acceso a Arañones
desde Jaca en forma que permita a los
viajeros procedentes de Huesca y Zara'
goza pernoctar en nuestra ciudad. El
Ayuntamiento y el Sindicato de Inidativa
tienen la palabra plles seguramente no es-
capara a su celo la importancia qUt! tiene
para los intereses que administran el con·
~g.ui~ un alto en Jaca en el itinerario de
vIaJe.
El viernes Iiltimo llegó a Huesca, pose-
sionándose seguidamente del mando de
la provincia el dignlsimo (i'lbernador ci-
vil O, Francisco González Castell.
Se le dispensó un recibimiento cordial
y cariñoso, siendo cumplimentado en la
LA UNION
(El domingo coincidirán en Arañones
numerosos deportistas de uno y otro lado
del Pirineo para gozar de los encantos de
la nieve.
El mayor número procederá del Sur
de Francia, llegando a nuestra frontera en
cuatro grandes grupos, pertenecientes a
varios clubs. A éllos se unirán los mon-
tañeros de Alagón, alpinistas de Jaca y
algunos entusiastas de Huesca.
El acto del domingo es de gran tras- j
I
CLlNICA DE STA. OQOSIA
Próxima Inauguración
I la·'· ... dóes ulSpoSlClon, ayer que constituido
el nuevo Ayuntamiento ¡acelano com-
puesto de los señores siguientes:
O. Rafael Bona, D. Juan Lacasa. don
Jase M. & Lacasa. O. Jase Sánchez Cru-
I zato O. Jase Bescós, O. José M.& Cam-
po, O. Pedro Abad. n. José Bueno, y
O. Aurelio AHué.
No tomaron posesión por haber ale-
gado causas justas Don Valero ESle-
ban, O Rafael Mengual y O. Pascual
Borau.
111terin~menle se ha encargado de la
Alcaldfa el Concejal de más edad, don
Rafael Bona.
Como verán nuestros lectores el actual
Ayuntamiento, ostenta la máxima repre-
sentación de las fuerzas jaquesas, Ello es
una garantla de acierto en la delicada
gestión administrativa que les ha sido
encomendada y fundada mente esperarnos
Que será beneficiosa para los intereses
locales.
Saludámosles nfecrnosamente y ahora
como siempre LA U,\'"IÓN ofrece su coope-
ración muy modesta pero entusiasta.
acetillas
Ya tenemos nuevo Ayuntamiento. La
ftciente disposición sobre la constitución
de estos organismos municipales, ha lIe-
~ado a la Casa Consistorial a 12 seno·
res que representan unos la riqueza con-
lrlbutiva y otros la voluntad del pueblo.
Puesto que el R. O. de referencia relnte-
tra a los escaños administrativos a los
~e mayor nlimero de votos obtuvieron
tn las Iiltimas elecciones. Con arreglo a
R.j.E.P.
Con motivo de haber sido honrado reciente-
lIItnte por S, M. el Rey con el cargo de Gentil
Hombre con ejercicio el General Gobernador Mi-
Iillir de esta plaza Excmo. Sr. D. Fernando de
Urruela, tan querido de todos por sus condiciones
~e caballerosidad y probado amor a Jaca, le ha
eonsliluldo una Comisión que integran aulorida-
4es y otras distinguidas personalidades, deseosas
~das de hacerse interpretes del sentir general
lprovechando tan grata coyuntura para exteritr
~zar al Sr. Urruela el respetuoso afecto que
jIlir el mismo sienten asi la guarnición como las
t.tintas clases sociales obsequiándole con la lla-
't que sirve de distintivo a quienes desempeil8n
targo tan honroso y a tal fin se han CUrflBdo una~
islas que seguramente no habritn podido llegar
I cuant.. personas habrian de sentir satisfacción
l:Isuibiendo cuota'J por si y pOT aus familiares
UlIno también son muchos quienes Itmentan el
~e la cuota sei\8lada para la clase civil haya si-
40 lan modesta como de una peseta.
Sabemos que la llave en cuestión será un obie-
\o verdaderamente artístico y que en momento
oportuno se expondril al público en el escaparate
~e alguna casa de comercio.
Nos auplica la aludida Comisión y a ello con
gUsto accedemos, hagamos saber al público en
general que en la Administracion de este semana-
rio se recibiriln las cuotas de quienes quieran
5Uscrlbirlas por si o por otras personas hasta el
di. 5 del próximo Marzo.
está cel su",mum, el pináculo. la cima de
t, emotividad J.
..que se cansan más los ricos que los po-
bres y aún más elos pintores, músicos,
poetas. novelistas. escultores'.
...que .el poeta puede llamarse plu¡-ul-
¡Tisis. maí'lanlsta, vanguardista, o repist81
...que el escultor se olvida de llneasy curo
vas ... y qué se yo cuantas verdades más
Que Don. E. C. ha sacado a la pública
vergUenza con denodado afán de dejar la
vida. el arte, la poesfa - ¡tan desequilibra-
dos los pobres!-en su propio lugar.
Ademlls ese periódico ha tenido la va
lenlia de publicar unos versos de un poe-
la .autentico gitano. y otros que segura
Illente se inserlarán en las más escogidas
.ntologfas. Terminan asl:
•¿Conocéis esa belleza?
Tiene algo de madens,
Tiene algo de Realeza
y es de Caspe una matrona.)
Pero como no podía ser menes esa re-
mta publica lmos (gritOS) poUticos en
los que se dice de la prensa que tri:ls la cal-
da del dictador (agazapa en su obsruro es-
condrijo. bufa, se crispa, patea encarcela-
da tras una celosia de tinta roja. (Aparte de
que en las ctirceles hay rejas y no celo-
slas yo creo que nuestros compañeros de
prensa no bufan, sino se regodean con
le] desleirse de la tinta roja). El autor
pide que (recojamos las goteras del cie-
lo: ideas, ideas, ideas•.. ) y después de
llenar una página de (gritos) grandilo-
cuentes afirma que se gesticula demasia-
do.
No queremos insistir más, pero cree-
irOS que alin se podrfan sacar más leccio-




























































Pu n to de Cruz





Malla antigua y cruzada
Imitación a Talavera
Punto de granito
Bordados en lanas y perlés
Idem en Tul
Santo Domingo, /2, /.e
BORDnDOS n nnoUINA
Dona PaculIla Lacostll
Santo Domingo, 12, 1.e - JACA
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA '" DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interé•.
So den locelono. , conlecelo·
non lodo e1..0 do ~ord.do.,
1IIlIJ1IlIIllI
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO anuII, , un mes .... 3 • ,
• , tres meses 3'50 , ,
• • seis meses 4 , ,, , un a¡'o ... 4'50 , •
~mll\5 DE CftJftS DE nHDRRD5 nn5 DE ia
Alagón, Alhall'lll de Aragón, Almadn, ArcOI d.
Jalón, Ariza Ateca, Bdchile, Bin~far, Calamo·
cha, Calalayud, Cuenca, Ejee de 101 Caballero.,
Uuadalajara, Haro, Huete, Jau, Madrid, Monrfllll
! del Campo, MoUllo del Palancar, S'daba., Santa
Cruz de 11 zarza, Sanla Eulalia dal Campo, Sin-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey CatÓlico,
Tlranc6n, Tluste, Uncastillo, Zuerl.
CA lAS DE ALQUILER
1recientemente instaladas para la custodia












Colaboradora del Instituto Nacional
de 'revil¡ón
eIJI de Ahorro.: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lISRfTnS nt nMORIO nLn Vll¡n: al 3 y 112 por %
lISRfTnl nt nMORMO nlftRlno: al 4 por %
(muy recomendables para la formacian
de capitales Dotales).
lmpollciones a plazo fijo: al 4 por tOO.
CUlntaa de Ahorro: al .3 por 100.
Agente de la Caja en Jaca
Don Jo.' Noval••
CA lA DE PENSIONES
P.n.lon•••I'allcil': desde los 65
anos (Retiro Obrero).
PI..,lone. In.edla'I': muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
p•••lon•• '.mporal••: desde los 55
o 60 hasta los 65 aí'los (Mejoras).
C.pltal-lI.rencl.: a favor de la fami·
!ia del obrero (Mejoras). I
Praclicando Mejora. rddquiere el obrero G 1"












La Sociedad ~ AL-
FA. garantiza sus
máquinas de coser
de todo defecto de
construcción o ma-
teriales por 10 años




fllndar $U crédl/o fn-
dustrial sobre fa más I






mAVOIt. 29, - JllCll





IBanco de Crédito de Zara~ola
1 ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AJilO 1845
Pilla do Son I'ollpo, nAIII••





Juan Lacasa y Hermano
"El paralso"
Esta antigua y uereditada funera-
ria. participa a su muy numerosa y
distinguida clientela a fin de no de-
jarse sorprender de su buena fe en
estos lucluosos casos, haber esta-
blecido una sección especial dedica·
da a la moderna conslruccibn de
fórotr'u • u~aa
para adultos, bórnizadas a mu¡'eca
en maderas autenticas de Clobl,
"O~il, corinto, éblno. hlVI etc
acolchada~ y tapizadas en su interior
y de una presentación severa y ele-
gante al alcance de todas las fortu·
nas ya que sus precios son desde
125 pelietas a 250: Call1logo a dis-
posición de los interesados.
¡Labradores!
___~_~ ,:"""", -=LA.:..:;;U~Nl:.;;O;:,;IC:"" -:- ";;;':-1;;
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 1>E JACA
Calle Mayor, núm, IZ
BANCA--BOL3A -CAMBIO
"E L DAR A I S O..
Manuel González
CASA DE DIAZ, OBISPO, 12-)aca_______--01,
Como c"Ida dfa se ulá, por rortuné!,
más convencido de la necesidad de em·
plear simientes seleccionadas no dudéis
en adquirir las que se enCUenlrllO en el 1
eSlablecimiento cLa jacetana) de l
-'
SOCIEOAO COOPERATIVA OE CREOITO 1
CONSTRUCTORA OE CASAS BARATAS 1
Onclna <:enl.ol: Intant... 34 i,
MADRID
,
Juan Lacasa y Hermano, i
Trébol y Alfalfa seleccionados y de~ !
cusculado5. Remolacha muy grande ~
encarnada y blanca de legifimlJ pro~ !
cedencia alemana, Col de lodas las va~ t






Banco de la Unión i
eISIS baratls.-En series e individua-
l
'
le~. pagaderas El plazos, construIdas in-
mediatamente cualquier localidad. Gran-
des facilidades; liberalidad de condiciones. Para todos los vecinos de
liado de .o.teo. ni de ..pedlente. '1 Jaca y su partido
entrelenldo., La Casa B E S C Ó S
Acciones preferentes,-De 500 pese-
las, pagaderas contra cupones de 5 pese- Como ya sabéis os comunica que _desde
las cada mes.-Aplicables para constituir hoy hasta. el 15.de marzo próJ:l·
dotes, liberación de quintas, crédito para mo, tenéIS ocasIón de comprar
establecerse, etc., etc. más barato que nunca por haber
. . ... firmado sus contratos con la casa
~bh~aclones.-Con amOrtizaCIón anll~ de Barcelona para la cual en es·
clpada y pagaderas a pla.zos p.ara fomen- ta fecha tiene que tomar pose-
tar el ahorro obligatOrio. sión de su nllevo negocio, y os
Garantla, V relerencll' recomienda hagáis un sacrificio
de comprar, que nunca més ten-
a sltlsfacclón. dreis ocasión como esta de ahora
Se adf~liten Agentes en p/aJ!as de Impor-
tancia de este partido. Inútil solicitar
sin referencias de piuner orden.
IN\nCTD~ ~ftRN TOnO EL ~NRTIDD:
1>. José Ventur, Campos
Bellido, 26, dupdo .. 2,"-JACA
I-P
